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 Tullpolitik och trustvdsen.
 Med anledning af f6rslaget om sockertullens s/inkande.
 Af Eli F. Heckscher.
 Hvad man brukar betrakta som den allm'anna opinionen, d. v. s.
 stdSrre delen af pressen, har med betydlig snabbhet tagit parti emot
 det framlagda f6rslaget om sockertullens sankande - ungeftr lika
 hastigt som samma opinion tagit parti f6;r folkpensioneringsf6r-
 slaget och p,A ungefar lika goda grunder. Detta ar emellertid
 knappast ett skal fdr de vetenskapsman, till hvilkas omr,de fr,gan
 h/r, att installa sitt omdtime. Men ett bed6Smande af vetenskaps-
 man b6r om mbjligt h,llas inom vetenskapens rAmairken, utan
 angsliga sidoblickar pd hvad som ar politiskt genomfbrbart. Po-
 litikerna skola v'al g6ra n,gon nytta, de ocksA, och vetenskaps-
 mannen skada sitt eget arbete genom att bfvertaga deras.
 Ett f6rsoik till rent vetenskapligt bed/Smande af en konkret
 ekonomisk frAga blir mycket Iatt utdiimdt som 'teoretiskt,. Men
 hvad menar man egentligen darmed? Antingen ar resonemanget
 hAllbart, och d'a g/Sr det val ingenting om det Ur teoretiskt, eller
 ocks, ar det ohAllbart, och d, ar det ju tillrackligt att visa upp
 detta. Det enda verkligt praktiska ar att efter fdirm,ga s6ka
 framstalla tingen s,dana de aro, ej sadana de synas vara. Endast
 det f6irra betyder n,got, och endast i afseende pa det fibrra har
 vetenskapen nAgon uppgift.
 I.
 Sammanhanget mellan tullpolitik och trustvItsen.1
 FrAgan om sockertullens sankande kan ej nu behandlas enbart
 fran skatteteknisk synpunkt. Propositionen i frAgan har namligen
 1 Den hdir nedan antydda tankeglngen har f6rf. vid flera f6rega.ende till?fillen of-
 fentligen utvecklat, utf6rligast i tv& f6redrag i en af Centralf6rbundet f6r socialt arbete
 anordnad f6rel1sningsserie i ekonomisk politik i november i9ii.
 Ekonornisk Tidskrift. 19z3. Hdft. 2. 4
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 slappt los en strom af nationalekonomiska felslut af den mest
 elementara beskaffenhet; och det torde darfor vara nbdvandigt
 att fbrst undersbka, hvarfor ofver hufvud taget bkad skatt eller
 sankt tull pA socker ar ifragasatt. Man kommer d, ocksa lattast
 till en fbrestallning om hur denna skattereform lampligast bor
 losas; kanske kommer man darigenom ocksa till nigon klarhet
 om de ratta linjerna for tull- och trustpolitikens utveckling under
 den narmaste framtiden.
 Det torde namligen vara fbrdelaktigt att betrakta dessa tva
 fr,gor, tullfr,gan och trustfrdgan, under ett. Icke sa att f6rsta,
 som skulle ,dyrtideni eller n,got annat dylikt bekampas genom
 Atgarder mot tullar och truster. Utan orsaken till sammanhanget
 ar, att tullfrfgan kommer i ett annat lage, da ett land har mono-
 polsammanslutningar, och dessa komma i ett annat lage, d, landet
 har tullar. Tullarnas inverkan pfa monopolsammanslutningarna kan
 kort och godt sagas vara att underlatta deras uppkomst, och
 monopolsammanslutningarnas inverkan pa tullarna kan sagas vara
 att underlatta deras afskaffande.
 Det f6rra innebar ej, att tullar alltid leda till monopolsam-
 manslutningar eller att dessa aldrig kunna uppst, utan tullar -
 lngt darifran. Men ett monopol betyder ingenting annat an att
 man beharskar marknaden, d. v. s. pA egen hand bestammer dess
 prissattning; och detta sker uppenbarligen lattare, ju mera be-
 gransad marknaden ar. Da nu tullar tjana till att begransa den
 inhemska marknaden - genom att utestanga den utlandska kon-
 kurrensen s, lange inlandspriset ej ofverstiger summan af varlds-
 marknadspris, frakt och tull - s, ar sammanhanget, atminstone
 i sin grundlaggande del, jamforelsevis enkelt. Af resonemanget
 framgfar ocksoa omedelbart, under hvilka f6rhillanden samma re-
 sultat - ett inhemskt monopol - latt kan n3s utan tullar; detta
 intraffar namligen, da fraktkostnaderna ensamma aro tillrackligt
 hoga att begransa den inhemska marknaden.
 Huruvida denna verkan af tullarna ar onskvard eller icke,
 darom kan man kanske ha delade meningar. For egen del ar
 jag bbjd att dari se deras storsta fortjanst, emedan en monopo-
 listisk organisation i afseende pi stora delar af naringslifvet inne-
 bar, att ett visst ekonomiskt resultat kan nas med mindre upp-
 ELI F. HECKSCHER 44
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 offringar. Forutsattningen ar emellertid di gifvetvis, att dessa
 nationalekonomiska besparingar ocksa blifva verklighet.
 Den stora sv,righeten med allt hvad tullar heter ar emeller-
 tid i vanliga fall, att man har mycket svart att bli af med dem
 eller t. o. m. sanka dem, dt de en gang kommit till stand. En
 tull - hvilken alltid utgor en afsiktlig andring af den fria pris-
 bildningen - bbr f6rnuftigtvis alltid asyfta en ekonomisk organi-
 sation, som anses onskvard men ej darf6rutan skulle uppsta. Men
 sa lange tullen till skydd f6r en viss industri kvarstar, innebar
 den ju alltid, att hela det 6friga naringslifvet - alla direkta och
 indirekta kopare af varan i fraga - genom det h6gre priset pa
 varan underhiller den ifragavarande industrien, hvilken alltsa, bild-
 ligt taladt, bespisas pa Prytaneion; och i den man allting air tull-
 belagdt, betala de olika naringsgrenarna pa detta satt prisf6rh6j-
 ningen till hvarandra inbordes, men underhalla darjamte gemen-
 samt de industrier, som utvidgats eller helt och hallet skapats
 genom tullskyddet.
 Haraf foljer omedelbart - andra slutsatser asido - att dfa
 en tull astadkommit det afsedda resultatet och detta kan kvarsta
 afven utan tull eller utan sa h6g tull som den gallande, sa bor
 tullen snarast mtojligt afskaffas eller sankas. I detta ligger sjalf-
 klart icke nagon som helst fientlighet emot industrien eller nagon
 sarskild industri; det ar, kan man saga, blott utslaget af ett ele-
 mentart sundt fornuft.
 Men di intrader den nyss antydda svarigheten att afskaffa
 tullen. Det vanliga ar namligen, att d/ en tull blifvit onodigt hog
 (eller ofverflodig) f6r de bast belagna fabrikerna, sa uppsta -
 t. o. m. om de f6rstnamnda ensamma skulle kunna tacka hela
 behofvet - en hel del andra fabriker, som arbeta under samre
 produktionsforhallanden men i alla fall vilja draga nytta af den
 vinst tullskyddet ger; och atminstone ofta pagar detta nyanlag-
 gande af fabriker anda tills de samst situerade af dem behofva
 hela tullskyddet f6r att alls kunna existera. Tankegangen fram-
 gar kanske bast af efterfoljande diagram:
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 S,som synes, kunna 1 oaf de 20 fabrikerna i detta tankta
 fall undvara 7/9 af tullskyddet, men icke desto mindre skulle difven
 den minsta tullsankning stbrta fyra fabriker.
 Har dr det nu som en trust - ej direkt (pat sin hdJjd indi-
 rekt) en kartell - kan 'astadkomma f6rdindring. Om trusten fyller
 sin nationalekonomiska uppgift, nedligger den de fabriker, som
 arbeta med de h6igsta produktionskostnaderna och koncentrerar
 driften po. de 6friga - det ar darigenom som monopolbildningen
 minskar de nationalekonomiska uppoffringar, som fordras f/ir att
 nc5 ett visst resultat. DA dr det en enkel sak att afskaffa den
 del af tullskyddet, som ingen fabrik lingre behbfver fbr att kunna
 existera. Om trusten ater icke frivilligt skulle fullg6ra sin mission,
 ar en tullsankning ned till denna punkt basta sattet att drifva den
 dartill och darftir ett medel till forb.ttrad ekonomisk organisation.
 Det b6r emellertid vidare markas, att difven om mot f6rmodan en
 driftkoncentration icke skulle kunna framdrifvas, t. ex. emedan den
 ej ar tekniskt eller ekonomiskt f6rdelaktig, s'a underl.ttar trust-
 bildningen i alla fall en tullsinkning, ehuru i mindre grad; ty man
 behi6fver nu ej kIngre taga hansyn till att vissa fabriker behbfva
 hela tullskyddet, utan kan nboja sig med att trustens komplex af
 anlaggningar som en helhet fAr sina produktionskostnader betickta.
 I det forra af de nu tdinkta fallen skulle tullen kunna sdinkas till
 Io, i det senare fallet till
 I0X 35 +40 +45 + 50+ 55 + 6o+ 65 + 4x70 ,
 - Z ~= ;&:Z/4)
 20
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 mot 45 f6re trustbildningen. Det nyss meddelade diagrammet fir
 dA nedanstAende utseende, hvarvid linjen A betecknar summan af
 varldsmarknadspris och tull vid den lagre tullsatsen, linjen Ai
 samma summa vid den h6gre tullsatsen:
 70










 Foljaktligen kommer en trust alltid eller nastan alltid att moj-
 liggora en minskning af tullskyddet, utan att den genom detta
 skydd skapade industrien darigenom omoijliggores.
 Emellertid ar skyddet alltid frAn trustens egen synpunkt
 6nskvardt, emedan det tillfor densamma en privatekonomisk vinst,
 som betalas af det iofriga naringslifvet; och det ar darfor endast
 fullt naturligt, att den siker skydda sig mot tullnedsattningen.
 Utan att alls ha nAgon mening om, i hvad mSn sAdana Atgarder
 i nAgra vissa fall hos oss varit afsiktliga, mA namnas, att tva
 medel harfor ligga nara till hands. Det ena ar att lAta de sva-
 gaste foretagen gora tjanst som buffert genom att lamna dem
 utanf6r trusten; om staten ej vill lIta dem gi under och ej kan
 behandla dem pA annat satt an de ofriga, sA ar tullsankningen
 omojlig, som det forsta diagrammet visar. Det andra medlet ar
 lAngt mindre sakert verkande; det bestAr i att kapitalisera tull-
 skyddet, d. v. s. uppskrifva aktiekapitalet till ett belopp som kan
 afkasta normal ranta blott under f6rutsattning af tullskyddets bi-
 behAllande - man hoppas att staten dA skall mojligg6ra, att det
 sAlunda erhAllna kapitalvardet uppratthAlles. Den narmare diskus.
 sionen af denna Atgard skall emellertid sparas till det foljande.
 Redan nu kan emellertid konstateras som slutsats af det f6re-
 gAende, att staten i sin tullpolitik har ett mycket viktigt medel
 47
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 att paverka monopolsammanslutningarnas prisbildning - antagligen
 det basta af alla. Monopolsammanslutningarna innebara, som f6rut
 sagts, vanligen ett mycket viktigt nationalekonomiskt framsteg;
 men ofta ar det f6rst genom en tullsankning som detta framsteg
 kan komma folkhushallningen som helhet till godo, ofta f6rst dar-
 igenom bli trusterna vardeproducenter at folket som helhet. Och
 detta sker i sadant fall icke genom nagot slags sarskild >trust-
 politik>. Det ar icke fraga om att ,,lagga en trustaffar under
 offentlig kontroll, sasom med oratt har yttrats om det nu fore-
 liggande sockertullfbrslaget; det ar helt enkelt att draga konse-
 kvenserna ur statens foregaende atg6randen, genom att afskaffa
 en en gang inford tull, dS den icke langre behofs. Anser man
 sig behbfva nagon sarskild rattstitel fir statens ingripande i fore-
 liggande fall, utofver det att allmant val s/dant krafver, sa har
 man den dari, att tullen pAlagts utan att den ifragavarande indu-
 strien betalat nigot for dess infirande och att industrien foljakt-
 ligen icke kan ha nagot som helst ansprak pa dess bibehoallande,
 allra minst da den kan besta darfirutan.
 Tullpolitiken ar slutligen alldeles sarskildt fordelaktig sasom
 ,trustpolitik> af det skal, att den som regel ej rubbar monopol-
 sammanslutningarna utan tvartom starker dem, d. v. s. ger hela
 folket gagn af guldaggen samtidigt med att hionan som varper
 dem blir mera och icke mindre afvelsduglig. De utomstaende
 foretag, som mojligen kunna upptaga konkurrens med monopol-
 organisationen, aro namligen nastan alltid ekonomiskt svagare an
 denna och drabbas darfir h,rdast af tullnedsattningen, med den
 pafoljd att den inhemska konkurrensen minskas eller upphor. I
 alla de fall, da staten ej har nagot intresse i fortvaron af de
 ,buffert-fabriker>> trusten lamnat utanfir - s,som strax skall visas,
 torde det vara regeln - kan man genom en lamplig tullnedsatt-
 ning uppna detta resultat.
 Har ar icke platsen att unders6ka, hvad som bir goras i
 sadana fall, da tullpolitiken icke ar ett anvandbart medel att ge
 folkhushallningen gagn af monopolorganisationens besparingar.
 Detta blir f6rhAllandet sarskildt betraffande internationella sam-
 manslutningar. Men lyckligtvis fireligger fallet alls icke betraf-
 fande sockerindustrien. I afseende pS denna m, blott pipekas,
 att ett afvisande af det narmast till hands liggande rnedlet, nam-
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 ligen tullnedsattningen - om en eventuell, darmed frAn de fiesta
 synpunkter analog skattehojning skall talas langre fram - nbd-
 vandigt leder till de tva medel, som darnast kunna komma i friga,
 namligen antingen statens delaktighet i foretagets vinst eller stats-
 monopol. Bada aro agnade att gora statens intresse beroende af
 ett sarskildt f6retags intresse; och detta ar ofta frAn den ekono-
 miska utvecklingens synpunkt en helt enkelt enorm fara, emedan
 det dels fullstandigt borttager den stimulans, som en poentiell -
 mojlig ehuru ej intradande - konkurrens medfor, dels sparrar
 vagen for alla sAdana andringar i produktionsmetoden, som ej med
 fordel kunna goras inom det ifragavarande foretagets ram. Den
 nastan otroliga, nu for tillfallet skrinlagda planen om statsinkop
 af de sammanslutna spritfabrikerna - hvilken val bl. a. skulle ha
 kvaft i sin linda den Atminstone fir lekmannaogon mycket lofvande
 sulfitspritindustrien - visar pA hvilka afvagar ,trustpolitiken, kan
 komma, om man ej anvander det medel, som ligger narmast. Den
 amerikanska trustpolitiken ar ett exempel i kolossala dimensioner
 pA samma sak.
 Hittills har endast behandlats det fall, di tullen ar onoidigt
 hog for att bevara en industri, som man afsett att skapa genom
 tullskyddet. Det motsatta fallet, att en industri trots langvarigt
 tullskydd icke visar tendens att kunna bestA utan skydd, ar tyvarr
 lAngt vanligare och staller ofta kraf pA handelspolitiken, som ej
 kunna fyllas annat an genom ett val mellan tva slag af fbrluster.
 Men for den nu f6religgande saken ar det icke nodvandigt att
 upptaga denna svAra fraga i hela dess vidd, utan man kan noja
 sig med den jamforelsevis latt behandlade del daraf, som galler
 mindre framgAngsrika foretag existerainde vid sidan afmera fram-
 gAngsrika inom samma naringsgren. Om de for detforsta sakna
 utsikt att inom ofverskidlig framtid bli icke blott lika utan t. o. m.
 mera lonande an sina hittills lyckligare konkurrenter; och om de
 for del andra aro bfverflodiga fbr att tacka landets behof af
 varan i friga; samt om de for del tredje icke kunna tanka pA att
 med fordel exportera - sa mAste man saga, att de ofver hufvud
 taget aro nationalekonomiskt ej blott ofverflodiga utan direkt for-
 lustbringande. Allt detta galler tydligen hvad som har ofvan kal-
 lats buffert-fabrikerna . Hade dessa icke lamnats utanfor trusten
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 utan intagits dlri, skulle de ju tydligen ha h6rt till dem, som fidrst
 blifvit nedlagda; och den nationalekonomiska besparingen skulle ej
 pl nAgon punkt ha varit s . stor som just pA denna. Att de nu
 limnats utanf6r, kan naturligtvis ej 5indra det minsta i f6rh,1landet,
 och en tullsiankning med verkan att medfora deras nedlaggande
 ir alltsa synnerligen val motiverad.
 II.
 Diskussion af principiella invlindningar mot sockertullens
 stinkande.
 Vissa af de i pressen framkomna inv'andningarna mot socker-
 propositionen 'aro aignade att ytterligare klargora de synpunkter,
 som ofvan framst'allts, sirskildt att unders6Ska, hvilken styrka de
 alltid framfdrda ekonomiska opportunitetssk'alen i detta fall kunna
 aga. Hdirvid skola ej nagra namngifna tidningar citeras; det ar
 de framst'allda tankegangarna som skola granskas - vill ingen
 sedan kdinnas vid dem, ar det sa mycket bdittre.
 F6rst och frimst torde man kunna saga, att om en tullsank-
 ning i f6religgande fall skulle medf6ra sa fruktansvarda fdljder
 som vanligen framstilles, sd utgbir detta ett det mest fiirkrossande
 bevis f6r olampligheten af att nagonsin infdra tullar. Nettotull-
 skyddet ar, efter den i rSt intradda nedsattningen, vid ett vdirlds-
 marknadspris af 30 ore fdr raffinad 46 2/3 % eller nara hilften af
 priset och .fven vid ovanligt hibga priser omkr. 40 %, tvA femte-
 delar af priset; harmed kan i viss m,Sn jamf6ras svenska tullin-
 komsternas medelbelopp i f6rhallande till I 9" I rs totala im-
 portv'arde, 8,7 %, hvilket skulle visa, att sockertullen ar fyra till
 femn ginger sa. h/bg som vg.rt tullskydd i allmanhet.' Hur stor
 rantabilitet Svenska sockerfabriksaktiebolaget harigenom erh.llit,
 1Iter sig ju icke sagas; men aifven om man satter det faktiskt
 investerade kapitalet till 8o mill. kr., hvilket torde vara mycket
 h6Sgt beraknadt, och vinsten till IO '/2 mill. kr. (i9'ii ars vinst),
 erh/lles en relativ vinstsiffra af 13 %, hvilket antagligen 'ar afse-
 ' Ndgot f6r stor blir dock denna motsats af det skal, att de mest prohibitiva tull-
 satsema effektivt f6rhindra import (sa'som just sockertullen) och medelsiffran f6r det svenska
 tullskyddet difrf6r blifvit nAgot f6r lg.
 5?
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 vardt mindre an den verkliga siffran, och detta trots att den
 6nskvarda driftkoncentrationen icke verkstallts. Om nigonsin en
 tull skall anses pAtagligen alldeles 6fverflodigt hbg, bor det val
 vara i detta fall.
 Detta synes emellertid ej vara den allmanna meningen, och
 det mest anvanda argumentet torde vara, att tullsankningen leder
 till att en hel del fabriker - enligt en uppgift afven jarnvagar
 maste nedldggas och arbelare goras arbe/slosa. Om nu detta skulle
 intraiffa af det skal, att utlindskt socker komme att ersatta det
 svenska, sa kunde man ju forst, argumentet, ehuru det afven i
 detta fall vore tvifvelaktigt till sin riktighet. Men di det nu ar frAga
 om att, med mindre antal fabriker, jarnvagar och arbetare, inom
 landet astadkomma lika stort resultat som det nuvarande, borde
 det vsl vara uppenbart afvefi for en ganska litet ekonomiskt
 tranad hjarna, att nagon f6rlust genom koncentrationen ej kan
 komma i fr,ga. Dessa arbetare och fabriker blifva ej ofverfl6diga
 genom andringen, de ha varit ofverflodiga allt sedan det forh1l-
 lande intradde, att man med mindre produktionskrafter kunde ha
 Astadkommit samma resultat; och under hela den tid som sedan
 dess forflutit har Sveriges folkhushillning gjort en arlig forlust p,
 grund af industriens oekonomiska organisation. Hvarje arbets-
 gifvare, som bekampar >ca'cannyD eller beklagar sig ofver arbe-
 tarnas motst,nd emot arbetssparande maskiner, ar ju medveten
 om den nationalekonomiska vinsten af sparad arbetskraft; men
 hvarfor skall denna fullkomligt ovederlaggliga tankegAng plotsligt
 sla slint, da det galler driftskoncentration just inom sockerindu-
 strien? Afven om dessa ledigblifna fabriker och arbetare ej kunde
 anvandas till nagot i minsta mAn nyttigt andamAl, skulle ingen
 forlust intrada; och hvarje ore de kunna fortjana, sedan de upp-
 hort att anvandas i sockerindustrien, betecknar foljaktligen en ren
 nettovinst for folkhushallningen.1
 Det ar darfor ingen paradox utan sakens ratta sammanhang,
 att dfven om tullsdkningen icke medforde nagot annat resultat an
 nedldggande af ofve;rfldiga fabriker, sa skulle den vara till gagn
 och dka nationalinkomsten genom all frigira kapital och arbets-
 kraft.
 1 Om m6jligheterna harf6r finnas nagra antydningar i afd. III.
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 Nu ar emellertid den skanska sockerindustrien ganska egen-
 domligt beskaffad. Den ar en nodvandig forutsattning for betod-
 lingen, och den bereder sakert arbetare i andra sasongyrken (t. ex.
 byggnadsindustrien) sysselsattning under tider, da de eljest skulle
 vara utan sysselsattning. I det ena fallet liksom i det andra med-
 for alltsa - menar man - sockerindustrien indirekta vinster, som
 skulle ga forlorade pa. de orter, dar den upphorde. Detta resone
 mang f6rbiser emellertid det fundamentala faktum, att arbetarna
 nationalekonomiskt sedt aro ofverflodiga, s,vida lika stort resultat
 kan uppnas afven dem forutan. Vill manl formulera en oveder-
 lagglig tankegang paradoxalt, kan man saga, att det vore nyttigare
 for folkhushallningen, om de i sockerindustrien 6fverflodigt syssel-
 satta agnade den tid de ha ledigt fran t. ex. byggnadsindustrien at
 att spela fotboll i st. f. at att arbeta i sockerfabrikerna; ty de
 skulle darigenom fi en fdr dem sjalfva mera starkande syssel-
 sattning, och nagot tillskott till nationalinkomsten erhalles lika litet
 i det ena fallet som i det andra. Alldeles analogt ar forhllandet
 med betodlingen; om betor i tillracklig utstrackning med mindre
 kostnad kunna odlas pa ett trangre omr,de, ar ju den ofverflodiga
 betodlingen bortkastad jord och bortkastadt arbete.
 Har sasom alltid inkommer emellertid emigrationsproblemet.
 Det skall visst ej f6rnekas, att sockerindustriens koncentration kan
 komma att leda till emigration, och ingen kan underlata att be-
 klaga detta. Men orsaken ar icke, att folket ,berofvats arbets-
 tillfallen>; vore saken beroende darpa, kunde man ju - f6r att
 stanna vid den nyss gjorda jamforelsen - betala de utvandrings-
 lystna (ofverflodigt sysselsatta) f6r att de spela fotboll, ty nu lika
 val som da underhAllas de ju i verkligheten af rikets ofriga, pro-
 duktiva medborgare.' I verkligheten okas ju arbetstillfallena genom
 andringen, ty nationalinkomsten okas genom att frigjordt kapital
 och arbete kan finna en nationalekonomiskt lonande sysselsattning
 i stallet for den forra icke lonande.
 Men det ar fullkomligt sant, att sockerbruksarbetarna kanske
 icke passa vidare bra till de nya mojligheter, som yppa sig till
 foljd haraf. I stort sedt ar det emellertid ingenting att gora at
 den saken; det ar den ekonomiska utvecklingens lag, som visser-
 1 Om planen till arbetsloshetsunderst6d at de utestangda arbetarna talas nedan un-
 der afd. IV.
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 ligen drabbar minga enskilda mycket hardt. Skulle man af hansyn
 till dessa enskilda hindra utvecklingen till storre ekonomiskt re-
 sultat for folket som helhet, hade man ju blott skadat alla, i syfte
 att icke skada nagra vissa. Detta emellertid endast i stort sedt.
 Langre fram skall antydas ej blott att farhAgorna kanske aro
 ndgot 6fverdrifna, utan ocks, att man genom andrade 6fvergings-
 bestammelser mojligen kan minska olagenheterna vid sjalfva ofver-
 gAngen.
 Det ar alltsA klart, att driftkoncentrationea i och f6r sig ar
 en ren vinst som tullnedsattningen medf6r. Skulle man f, f6r-
 slagets motstfndare med pA detta resultat, synas de i alla han-
 delser ej vilja medge tillvaron af nAgon annan vinst. En tidning
 sammanfattar sAlunda sin mening pa foljande satt: DFor narvarande
 tycker man sig finna, att medan statsverket, betodlarna och socker-
 bolagsdelagarna forlora - - sa kommer ingen att vinna pa
 affaren., Atminstone synes for narvarande en prisnedsattning af
 fyra ore pr kg. socker skattas mycket lIgt. En annan tidning
 sager: >>Enda skillnaden blir att hvarje person - - - kan ata
 nAgot kilo socker mera om iret. Det mA vara angenamt nog
 for alskare af s6tsaker, men nSgon hjalp mot Ddyrtiden, kan val
 ej utlasas darur.,
 Hvad d& f6rst betraffar prisnedsdttningens storlek, sa torde
 man med ganska fullkomlig visshet kunna pastA, att den - ut-
 landspriset antaget som konstant - blir lika stor som tullned-
 sattningen, hvarken mer eller mindre. Ty ett f6retag, som si noga
 som sockerbolaget forstatt att begagna tullskyddet (utom i ratt
 exceptionella fall), mAste nodvandigt ga ned lika mycket som
 skyddet, men gAr visserligen ej heller lagre.
 Det galler darnast hvad denna prisnedsattning kan vara vard.
 I det hanseendet brukar man stalla de millioner sockerbolaget skulle
 forlora emot de fA kronor hvarje hushill skulle vinna. Denna
 motsats ar hojden af orimlighet. Sockerbolagets vinstminskning
 blir uppenbarligen lingt mindre an konsumenternas vinst, ty pro-
 duktionsbesparingarna utgira skillnaden. Men t. o. m. om detta
 icke blefve fallet - hvarfir skola (t. ex.) 4 '/s mill. kr. betyda
 mera hos sockerbolaget an fordelade pA alla Sveriges hushall?
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 Skall en jamforelse nidvandigt goras, maste den naturligtvis ut-
 falla i rakt motsatt riktning, emedan - for att anvanda den be-
 kanta terminologien - ,penningarnas gransnyttaD, styrkan af det
 behof som tackes med en bestamd penningsumma, ar mycket storre
 hos de senare an hos det forra. Det afg6rande ar ernellertid
 mindre detta an att har foreligger det enda i sista hand utslag-
 gifvande, namligen konsumenternas intresse; ty for detta intresse
 ar sockerindustrien liksom alla andra naringar till; och just for
 att i sinom tid tillgodose det har industrien i manga ar atnjutit
 sitt tullskydd.
 Fragan blir da, om det verkligen ar ett legitimt konsument-
 intresse att fa socker billigare eller - hvilket ar detsamma -
 att fa mera socker. Man kunde till en b6rjan mbta denna fr,ga
 med en motfraga: hvarfor har man under en mansAlder lagt ned
 millioner pa en industri, som ej inom ifverskAdlig framtid kan
 lampa sig for export, om den ej Astadkommer ett for konsumen-
 terna vardefullt resultat? Icke kan man till svar p0 detta hanvisa
 till de ,arbetstillfallen, industrien medfor, ty arbetet betalas ju i
 sista hand af konsumenterna, och om de ej fa nagon vardefull
 vara i utbyte, blir resultatet en jattef6rlust f6r landet. Med andra
 ord - om sockerindustriens sarskilda forsvarare bagatellisera
 sockrets varde i konsumtionen, sa sla de darmed bort sjalfva
 den grund de stA pa.
 I sjalfva verket synes sockret ocksa ha ett varde i konsum-
 tionen, som ar langt st6rre an det stora flertalet antagligen kanner
 till. Hvad forst det verkliga naringsvardet betraffar, ar detta
 (da socker innehaller nastan rent kolhydrat) 4300 kalorier pr kg.
 Som jamforelse harmed kan namnas, att ett af de billigaste hos
 oss anvanda kolhydrat-rika f6doamnena, namligen groft spisbrod,
 innehaller 3756 kalorier pr kg. Sattes nu priset for ett kg. grofsta
 spisbrod till 32 6re, erhalles for spisbrbdet ett pris pr oo1000 kalo-
 rier af 8.52 ore. Vid nuvarande sockerpris af 66 ore pr kg. ar
 for socker priset pr iooo kalorier 15.35 ore. Men franraknas tull
 och skatt, d. v. s. lagges utlandspriset 30 ore till grund, sjunker
 priset pr Iooo kalorier for socker till 7.oo ore, alltsc 17/2 % ldgre
 an motsvarande pris for spisbrod. I motsats mot hvad som van-
 ligen antages, ar alltsa socker i forhallande till sitt naringsvarde
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 ett 6illigi f6dodimne, om man nimligen ser p, sjailfva produktions-
 kostnaderna.'
 Och sedan kommer d'artill, att socker ja.mte sitt n'aringsv'arde
 har ett- njutningsvarde, som visserligen ej kan m~.tas, men som de
 fiesta torde vilja satta 'atskilligt hdSgre din spisbriidets. Ba'st fram-
 trdider betydelsen hdiraf, om man tdinker pi kaffe och te, hvilkas
 ndiringsv5irde ar noll, men hvilkas beskattande i alla h'andelser
 brukar tagas ytterst allvarligt. I verkligheten f6rdubblas ju narings-
 vdirdet af kaffekoppen, om man lIgger i tvt sockerbitar i st.llet
 fbr en, och f6rst genom att g/Sra sockret billigt kan man allts,
 ge kaffedrickandet nagot positivt v'arde fran fysiologisk synpunkt.
 ,.Alskare af s6tsaker> synas alltst kunna f6rete goda skal f6r sin
 smak.
 III.
 Tullskydd och rtintabilitet.
 Det upplysningsarbete och den organisatoriska ftirmAga, som
 ha m,st nedlaggas pci den svenska sockerindustrien, innan den
 efter upprepade misslyckanden och ft6rluster tog sitt stora upp-
 sving, f6rtjdna det st6rsta erk'annande; och detta horde icke heller
 uteblifva fran dem, som ansluta sig till sockertullens sankande.
 Sammanhanget mellan denna utveckling och tullpolitiken kan ju
 ej direkt bevisas; men nog miste dess tillvaro anses i ovanligt h'og
 grad sannolik, och betsockret kan darf6r med skal raknas till
 3uppfostringstullarnas' mest otvifvelaktiga skapelser. I den mdn
 verkan blifvit en i langden kOnande industri, i den m,n betor tack
 vare tullpolitiken kommit att med fbrdel ersatta sockerr6r, ha
 anhangarna af :othe Infant Industry Argument fdr skyddstullar
 hbr ett exempel att med stoithet peka p,.
 Men f6r att detta skall vara berattigadt, mAste det ocks,
 kunna visas, att den nya industrien med.ffrdel bedrifves. Och
 detta bevis f6ruts'atter, att den kan bestd titan tullar. Ingen
 ,)uppfostras) hela sitt lif, och nar man nfitt den svenska socker-
 industriens mogna alder af omkr. trettio tr, b6r tiden snart vara
 1 Analysen f6r htardt br6d ir tagen frAn prof. HAMMARSTENS Kortfattad l1robok i
 fysiologisk kemi (Ups. 19o4) sid. 335, niringsgmnenas kalorivi,rde frdn en uppsats af med.
 d:r, fil. lic. J. W. NORDENSON i Social Tidskrift i91o sid. 578.
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 kommen att visa nyttan af den uppfostran man fAtt. Det icke
 alltfor aflagsna malet mAste darf6r ovillkorligen vara, att socker-
 industrien. skall kunna besta utan nagot tullskydd alls, eller .tmin-
 stone att det underst6d denna industri erhaller af det ifriga
 naringslifvet ej ar st6rre an hvad den i sin tur betalar som sin
 andel af tullen pA andra varor - sag h6gst io % pa vardet,
 hvilket val ungefarligen kan sagas utgora medelstorleken af
 det svenska tullskyddet, atminstone fore den nya tulltaxans an-
 tagande.
 Emellertid betyder detta icke, att man br,dst6rtadt skall af-
 skaffa all tull eller all 6fverskjutande tull. Har man under en
 mansAlder lagt ned millioner p, skapande af en industri, som
 harvid utvecklat sig ofantligt i riktning af minskade produktions-
 kostnader och som dartill synes erbjuda mycket stora mojligheter
 for en fortsatt s&dan utveckling i framtiden, vore det en darskap
 att, dOa m,let ar sa pass nara, afbryta forsoket och f6rstira hvad
 man med moda skapat. I stallet har man att genom successiva
 tullsankningar fora industrien till den punkt, dar den kan sta pa
 egna ben. Harvid ar det visserligen en fara att forhasta sig, men
 det ar en icke mindre fara att droja, ty under tiden icke blott
 forsummas den afsedda ekonomiseringen, utan allt flera intressen
 bindas vid ett sakernas tillst,nd, som maste vara provisoriskt -
 p, bada delarna ha vi erfarenhet till ofverm,tt. Storre skydd an
 industrien med goda skal kan visas behofva for verkstallande af
 den nodiga ofvergangen till mera ekonomisk drift bor ej fE f6re-
 komma.
 Nu skall det villigt medgifvas, att fullt bindande bevis for
 hur hogt tullskydd som erfordras for detta andamal ar mycket
 sv,rt att f6rebringa. Men det m.ste ocksa. tydligt utsagas, att
 bevisbordan narmast aligger dem, som pSyrka bibehillandet af ett
 tullskydd po 40 % for en 30 Ar gammal, kvantitativt fullt utvuxen
 industri; allra minst kan man af det faktum, att berakningar som
 gjorts af olika personer i viss matn fran olika utg,ngspunkter, icke
 alldeles 6fverensstamma, sluta till berakningarnas vardeloshet. I
 foreliggande fall har man for ofrigt, fr,nsedt alla vidlyftigare
 berakningar, nagra narliggande hillpunkter for ett kraf pa hogst
 afsevard sankning af skyddet. Brysselkonventionen medger nam-
 ligen som bekant intet anslutet land, som obehindradt vill exportera
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 socker, ett skydd pa mera an 6 fr. eller 4.32 kr. pr 100 kg. raffinad
 - mot I4 kr. f6r Sverige; och denna bestammelse ha sA higpro-
 tektionistiska lander som t. ex. Tyskland och Frankrike underkas-
 tat sig. Annu mera belysande f6r vara forhillanden ar dock
 Danmark, emedan det efter allt att doma har samma eller i hvarje
 fall ej battre yttre f6rutsattningar f6r samt samma organisation
 af sin sockerindustri som vi. Danmark kan reda sig med Bryssel-
 konventionens tullsats 4.30 kr. pr dt. eller, enligt kartell- och trust-
 utredningens uppgift,j t. o. m. nAgot mindre (4.095) och - hvad
 mera ar - icke blott lysande forranta det i industrien nedlagda
 kapitalet, utan gora det, fastan icke det efter vara forhAllanden
 ansprakslosa skyddet ens fullt tages i ansprak, samt afven exportera
 icke s, litet. Man miste nog saga, att det skall behofvas starka
 skal for att bevisa, att den svenska industrien ej kan best, utan
 ett flera gAnger hogre skydd - presumtionen ar afgjordt for mot-
 satsen.
 En mera bindande bevisforing kan verkstallas efter tva linjer,
 den ena utgiende frAn det kapital industrien har att forranta, den
 andra undersokande de relativa produktionskostnaderna inom och
 utom landet.
 Af dessa tva linjer mA f6rst nAgra ord sagas om den senare.
 Den mAste bygga pA ett stort faktiskt material, som en enskild
 person har svArt att anskaffa. NAgon anledning att betvifla rik-
 tigheten af sakkunniges material betraffande Danmark synes ej
 forefinnas, sA mycket mindre som det ifverensstammer med hvad
 man eljest kanner om Danmarks och SkSnes relativa jordbruks-
 f6rhllanden. Slutsatsen ar, som redan sagdt (prop. sid. 22), att
 de sa att saga naturliga produktionskostnaderna aro nastan alldeles
 lika i de tvA landerna, dock nAgot litet (o.I o6re pr kg. rasocker)
 hogre i Danmark. Detta leder utan vidare besvar till slutsatsen, att
 virt tullskydd ej behofver vara hogre an det danska.2 Betydligt
 vanskligare aro jamf6relserna med Tyskland, emedan industrien
 1 Kartell- och trustutredningen. I. Sockerindustri och sockerbeskattning i Sverige
 samt Danmark och Tyskland. Utredning verkstalld afinom Finansdepartementet tillkallade
 sakkunniga (bil. i till k. prop. nr 35) sid. II8.
 2 Det kunde m6jligen anmirkas mot jamf6relserna mea Danmark, att detta land haft
 en ratt betydande sockerimport, som forst pa sista aren minskats. Da emellertid detta icke
 hindrat industrien att i h6gsta grad blomstra och dessutom varit f6renadt med en jamnt
 vaxande export, f6refalla de danska f6rhallandena fullt anvandbara sasom jamf6relse.
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 dar arbetar under f6rh,llanden, som dels aro mycket olika de nor-
 diska, dels sins emellan forete betydliga afvikelser. Emellertid synas
 sidana jamf6relser ocksa vara alldeles ofverflodiga (inom parentes
 ma sagas att de af sakkunnige verkstallda gifva ungefar samma
 resultat som betriffande Danmark). Ty om den danska industrien
 kan skydda sig mot tysk konkurrens med sin nuvarande tullsats,
 ja, t. o. m. med en lagre, s'a bor den svenska industrien uppen-
 barligen likaledes kunna gora det, da dess naturliga firutsattningar
 i hvarje fall ej aro samre och transportkostnaderna nagot litet
 hogre.1 Att, sSsom sakkunniges majoritet gor, hartill lagga ett
 skydd for den svenska industriens oekonomiska organisation och
 sedan ytterligare fyra ore pr kg. raffinad (prop. sid. 3I), f6refal-
 ler sakna motivering. Fran dessa utgangspunkter kommer man
 allts, till det danska tullskyddet, d. v. s. till en sdnkning med 1o
 ore pr kg. raffinad.
 Hvad darnast betraffar den andra linjen, sockerindustriens
 kapitalisering, ma den behandlas nagot utf6rligare, emedan miss-
 uppfattningarna knappast pa nagon punkt aro tatare ain pa denna.
 Som allbekant ar, har Svenska sockerfabriksaktiebolaget bildat
 sitt kapital I35 mill. kr. genom att ofvertaga ett antal fristaende
 sockerbolag med ett langt mindre sammanlagdt kapitalvarde. Som
 ocksa allbekant ar, utdelar bolaget ar efter ar 6 % pa detta sitt
 nominella kapital. Haraf vilja nagra draga den slutsatsen, att har
 foreligger en - somliga anse rent af brottslig - ;ofverkapitali-
 sering', medan andra och sarskildt de som motsatta sig en ,be-
 skattning pa smafolkets besparingar? anse att landets val krafver
 oforandrad rantabilitet pa det nominella kapitalet. Jag skall har
 soka visa, att den ena af dessa stindpunkter ar lika orimlig som
 den andra.
 Hvad den f6rra standpunkten betraffar, torde dess felaktighet
 lattast framtrada, om man tanker sig att bolaget - i stallet for
 att som nu lamna sina aktier i utbyte mot de ofvertagna f6retagen,
 d. v. s. lita inbetalningen pS aktierna g6ras in natura - f6rst
 hade bildats genom inbetalning af I35 mill. kr. kontant och dar-
 1 Pa detta satt undgar man den af reservanten bland de sakkunnige (bil. 2 till prop.,
 sid. II) tamligen godtyckligt gjorda berakningen af det skydd som fraktkostnadema med-
 f6ra; man bygger i stallet pa det faktum, att i Danmark fraktkostnad + tull utg6ra ett
 effektivt skydd.
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 efter hade kopt alla de gamla bolagen emot detta sammanlagda
 belopp. Foretagets aktiekapital hade da varit detsamma som nu,
 utan att tillgangarna hade varit det minsta mera vardefulla, men
 trots detta hade intet kunnat invandas emot kapitaliseringen. Hade
 trusten kommit till stand emot de gamla foretagens vilja och dessa
 endast med stor svarighet kunnat f6rm,s att afsta sin sjalfstan-
 dighet, kunde utvecklingen ha blifvit sadan. Men skulle det nya
 foretaget verkligen ha haft nagot intresse af att ofvertaga fabriker
 till ett pris sa hogt ofver deras >>verkliga varden, (nya aktiebo-
 lagslagen ? 56 mom. i)? Ja, emedan - detta vare sagt med all
 respekt for vara mojligen visa men sakert nationalekonomiskt
 oskolade lagstiftare - det ickefinns nagra wverkliga, varden. Att
 en fabrik ar vard o10 mill. kronor, betyder hvarken mera eller
 mindre an att den (vid en rantefot af 5 %) vantas ge en varaktig
 inkomst af 500,000 kr. Hur skall nagon, da nu en gang narings-
 lifvets kapitaliseringsgrundval ar 5 %, kunna hindra, att man nor-
 malt betalar io mill. kr. for en sfdan fabrik, vardet ma ligga i
 tomter, byggnader, maskiner, patent, varumarken, kundkrets (good-
 will), tullskydd, arbetarstam, organisation eller hvad som helst?
 Naturligtvis ar det omojligt; men da ar det ocks, lika gifvet omoj-
 ligt att hindra ett foretag fran att vid sitt bildande kapitalisera
 sin ?earning power>, hvad denna an ma bero pd. Dem, som tro
 att formogenhetsvarden aro n,gra slags gripbara, yttre ting -
 och det ar kanske flertalet - skulle man vilja tillroada att goira en
 resa i Bergslagen, dar de kunna betrakta gamla bruksanlaggningar,
 som varit varda millioner, men som nu trots all yttre oforander-
 lighet aro till den grad vardelosa, att de ej lona rifningskostnaden.
 Da nu Svenska sockerfabriksaktiebolaget tydligen ej, ,tmin-
 stone hittills, haft nigon svarighet att f6rranta det varde, hvartill
 det upptagit sitt aktiekapital, sA foljer af det nu sagda, att man
 atminstone annu icke borde haft skal att firebra det nagon ofver-
 kapitalisering. Men foljer det haraf ocksS, att bolaget eller dess
 aktieagare - formodligen i s/ fall de 'sm>, - ha ansprik pd
 oforandradt tullskydd fir att h/lla uppe afkastningen af sitt kapi-
 tal? Nej, ingalunda - och har komma vi till den andra af de
 felaktiga st,ndpunkterna i kapitaliseringsfrigan. Staten har ofver
 hufvud taget - lyckligtvis - aldrig inlitit sig p/ att garantera
 normal utdelning paf nagot aktiekapital, hvilket det vara mAnde,
 Ekonomisk Tidskrift. 91z3. Haft. 2. 5
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 och detta redan af det enkla skal, att staten icke blef tillfragad,
 da f6retaget kom till stand eller bestamde sitt aktiekapital. Allra
 minst har emellertid staten anledning att i nu f6religgande fall
 ofvertaga en s,dan aldrig utlofvad garanti, eftersom det formogen-
 hetsvarde som kapitaliserades i sockerbolaget var det ovanligt
 och framfir allt on6digt hoga tullskyddet, hvilket aldrig staten
 tankt sig s,som evigt. Vill man forebra bolaget ofverkapitalisering,
 ar det pa denna punkt man har att rikta sitt angrepp - emedan
 det kapitaliserar ett varde, som icke ger sakerhet f6r en varaktig
 inkomst. Men visserligen kan samma misstag visa sig vara be-
 ganget i foretag med ett i guld eller Riksbankens sedlar kontant
 inbetaladt aktiekapital, hvilket nedlagts i vidt omkring synliga,
 dyrbara anliggningar -- om icke heller de visa sig afkasta nagon
 varaktig inkomst. I det ena fallet liksom i det andra ar det emeller-
 tid nagot som ej vidkommer staten.
 I f6rbigaende ma ett ord saigas om de mycket omtalade smfa
 aktieagarna. Om dessa aro manga eller fi, gir ej det minsta
 till saken. Hvarken i det ena fallet eller i det andra ha de haft
 nagon hemul i statens f6rega.ende handlingssatt for ett ansprak
 pa att det ursprungliga sockerskyddet skall bibehallas. Staten
 har en bankinspekt6r, som betraffande bankerna skall sorja for
 insattarnas trygghet - ej ens dar for aktieagarnas; men nagon
 bolagsinspektor, som talar om f6r sma eller stora kapitalister
 hvilka foretag som komma att forranta sitt kapital och hvilka
 icke, har staten ej och far - ma vi hoppas - heller aldrig.
 Allra minst far staten af hansyn till ett antal of6rstandiga sma-
 kapitalister underlata att foretaga en for folkhushallningen nyttig
 atgard, som ligger inom dess obestridliga kompetensomrade. Det
 gor ett mindre tilltalande intryck att finna sadana kraf pa statens
 formynderskap fran hall, dar man eljest ar sa man om narings-
 lifvets frihet.1
 Da nu alltsa bada de motsatta synpunkterna pa samman-
 hanget mellan f6retagets kapitalisering och tullskyddets hojd visat
 sig felaktiga, ligger den fragan nara till hands: har da industriens
 kapitalbehof alls intet sammanhang med tullskyddets hojd? Jo
 1 Strax skall visas, att afven vid en politik, som till storre delen afskaffar tullskyd-
 det, aktieagarna ganska val kunna tankas fa full ranta pa det varde, f6r hvilket de kopt
 sina aktier.
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 - ett sadant sammanhang finns, men det ligger pa en annan
 punkt an man vanligen brukar tanka pa. Det afgorande ar, hur
 stort kapital industrien behlofver, ej hur stort kapital den har. Ar
 kapitalet - det ma vara anskaffadt pa det ena sattet eller det
 andra - storre an som behofves f6r industriens bedrifvande, sa
 fir det minskas; 1 industrien ruineras icke sa lange den ar i stand
 att ge vanlig ranta pa det erforderliga kapitalet, ty sa lange
 detta sker - naturligtvis under f6rutsattning att denna ranta ar
 nagot sa nar saker - kan det tydligen ej mota egentlig svarig-
 het att bevara industrien at landet.
 Att exakt berakna storleken af detta kapital erbjuder tyd-
 ligen stora svarigheter for den som ej har praktisk erfarenhet af
 ledningen af ett sockerbruk. Men det ar ganska latt att komma
 till en bfre grans. Kartell- och trustutredningen beraknar (sid. 35),
 efter allt att d6ma pa goda grunder, det nominella aktiekapitalet
 i de sammanslutna sockerfabrikerna, efter nodiga reduktioner pa
 grund af dubbelrakning af en del aktieposter m. m., till 40 mill.
 kr. Om 80 % haraf raknas sasom kontant inbetaladt, skulle detta
 betyda ett inbetaladt kapital pa 32 mill. kr.2 Hartill komma
 emellertid reserver, som i verkligheten aro inbetalda lika val
 som aktier, men hvarom tyvarr alla uppgifter saknas i utredningen.
 Satter man dessa mycket rikligt till 50 % af det kontant inbe-
 talda aktiekapitalet, kommer man i alla fall ej upp till fullt 50
 mill. kr. Da nu den minsta kapitalbesparing, en sa fullstandig
 koncentration som hela industriens fusionering maste innebara,
 1 Ordet kapital tages har i en annan betydelse an hvad som forut kallats f6rmogen-
 hetsvarde; det ar nu icke fraga om - sa att saga - ett atersken fran inkomsten, utan
 om de zuppoffringar af sparadt arbete? som dro erforderliga f6r att bringa produktionen
 till stand. Men tankeg'angen i texten torde utan svarighet forstas utan en narmare ut-
 veckling haraf.
 2 Med allt erkannande 'at sarskildt den formella behandlingen i saval propositionen
 som utredningen kan man ej aterhalla ett beklagande af att den senare pa nagra punkter
 icke blifvit fullt exakt - dock savidt jag kunnat finna utan att detta inverkar pa de prak-
 tiskt mera betydelsefulla resultaten. I nu foreliggande fall ar det s. k. kontant inbetalda
 kapitalet i Malm6 Sockerfabriks A.-B. upptaget till I 1/2 mill. kr. pa tabellen sid 34, men
 till 4 mill. pa tab. sid. 37. Da bolagets kapital (enligt den forra tabellens uppgifter) redan
 I869 var nominellt 2 V/2 mill. kr. och man ej kan formoda, att sakkunniga lyckats fa upp-
 lysning om en ?urvattning,) vid en sa langesedan forfluten tidpunkt, ar siffran 4 mill. an-
 tagligen den afsedda. 1 sadant fall bor summan fo6r det s. k. kontant inbetalda kapitalet
 pa sid. 34 hojas fran 42,792,900 kr. till 45,292,900 och procentsiffran f6r detta kapitals f6r-
 hallande till det nominella kapitalet h6jas fran 75,7 ?/0 till jamnt 80 0/0. Denna senare
 siffra har darf6r anvandts har i texten.
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 icke garna kan sattas lagre an till 20 %, skulle det erforderliga
 kapitalet utg6ra hbgst 40 mill. kr. Harmed kan jamforas en rikligt
 tilltagen berakning i propositionen (sid. 50) pa grundval af siff-
 rorna for det stora danska sockerbolaget. Dess risockerproduk-
 tion 1911 var godt 56 o0 af det svenska bolagets (utredn. sid.
 126 jamford med sid. 57), men afven om man skulle tanka sig
 behofvet af sAval fast som rorligt kapital fordubbladt for att
 kunna motsvara en sadan produktion som det svenska bolagets,
 skulle kapitalet knappast uppga till 50 mill. kr. Da det nu ar
 gifvet, att kapitalbehofvet ej vaxer starkare utan tvartom langt
 5vagare an produktionsokningen, torde 45 mill. kronor vara den
 hogsta siffra man kan komma till poa denna vag; och for att vara
 pa den sakra sidan synes det lampligt att hlla sig till densamma,
 eftersom den ar h6gre an den pa grund af det svenska materialet
 beraknade. Haraf foljer, att propositionens berakning af det nu
 investerade kapitalets belopp, 80 mill. kr. (sid. 50), hvad den an
 ma vara vard i afseende pi det den skall betyda, ar alldeles for
 hog som uttryck for det for industrien erforderliga kapitalet.'
 Raknar man 6 %0 vinst pa det erforderliga kapitalet - en
 sadan torde fa anses nodvandig f6r en utdelning af 5 ?% ger
 detta ett belopp af 2,700,000oo kr. Jamfores detta med det svenska
 bolagets bokf6rda vinst i medeltal f6r de ar, under hvilka det exi-
 sterat - dari inga bide goda och dAliga ar - eller 10,112,700
 kr.,2 finner man, att industrien skulle kunna tala en vinstminskning
 af icke mindre an 7,412,700 kr., utan att produktionen darigenom
 ginge ur landet.
 Lagges darefter till grund sockerbolagets raffinadproduktion
 i medeltal for de fyra afverknings,ren I907/08- 19I0/I (Arssiff-
 ror i utredn. sid. 62) eller 112,86I,139 kg., finner man, att det
 nyss angifna beloppet skulle motsvara den inkomstminskning, som
 1 Alla hith6rande beriikningar skulle bli tillforlitligare, om man riknade med hela
 det i industrien arbetande kapitalet, i stallet f6r med blott det kapital f6retaget sjilft ager
 - m. a. o. om man inriiknade iifven obligationskapitalet i kapitalbeloppet och obligations-
 raiintan i vinstbeloppet. Att tala om ett ?erforderligt, aktiekapital, ar ju nimligen ganska
 oegentligt, eftersom det ofta blir mer eller mindre en smaksak, hur man vill f6rdela sitt
 kapitalbehof mellan aktier och obligationer. Resultatet blefve emellertid antagligen i stort
 sedt of6rindradt, s'a h6g som obligationsrantan f6r narvarande ar.
 2 Da redovisningsiret I9o8 endast omfattade tio minader, har vinsten f6r detta ar
 okats med en femtedel. Utrakning pa grundval af Arssiffrorna i utredn. sid. 76.
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 blefve en f6oljd af en tullsiinkningpa godt 61/s ore pr kg. raffinad
 (narmare angifvet 6.57 ore).
 Emellertid galler detta uppenbarligen under f6rutsattning af
 oforiindrade produktionskostnader. D,5 det nu ar fullkomligt obe-
 stridligt, att det svenska bolaget har alldeles for stora produk-
 tionskostnader och da det viktigaste syftet med tullskyddets san-
 kande just maste vara att framtvinga ett nedbringande af dessa
 kostnader, sa foljer haraf, att den tullsankning industrien kan tala
 ar betydligt st6rre. For en vardesattning af denna okade skill-
 nad har man endast att tillgg utredningens berakningar, hvilka
 stanna vid en summa af 1.40 ore pr kg. jamf6rdt med Danmark,
 hvarvid dock nagra hos oss onbdigt f6rdyrande moment lamnats
 asido pa grund af omojligheten att siffermassigt berakna dem.
 Da nu darjamte, for detforsta och afgjordt viktigaste, vart socker-
 bolag b6r ha st6rre mojligheter till minskning i produktionskost-
 nader under eljest lika fbrhallanden, emedan dess produktion ar
 mycket storre, for del andra den svenska sockerindustrien synes
 ha en obetydlighet (o0. ore pr kg.) lagre naturliga kostnader an
 den danska (prop. sid. 22) samt for del tredje fraktkostnaderna
 hos oss bira utgora ett nagot litet starkare skydd an i Danmark,
 f6ljer haraf, att den minsta tullsankning man kan berakna sasom
 mojlig utan att drifva industrien ur landet ar 6,57 + I,4o eller i
 rundt tal 8 ore pr kg. Det ar mycket sannolikt, att denna siffra
 utan svarighet skulle kunna okas med '/2 a I ore pa grund af
 de nyssnamnda icke siffermassigt beraknade eller berakneliga fak-
 torerna; men det ar battre att rora sig med en minimisiffra.
 Att det verkligen ar fraga om en sadan siffra, det bestyrkes af
 den f6rst foljda linjen, som ju leder till en tullsankning af io ore.
 Dessa resultat kunna ju forefalla mordande f6r Svenska socker-
 fabriksaktiebolaget; och mojligen skall man anse, att hur riktiga
 de an ma vara i afseende pa mojligheten af en sockerindustris
 bestind i Sverige eller t. o. m. i afseende pa Svenska socker-
 fabriksaktiebolagets bestind - ett bolag utan stora skulder gar
 ju ej omkull darfor att utdelningen pa dess aktiekapital sjunker
 under vanlig rantefot - s, skulle de innebara, att vederborande
 aktieagare for alltid maste afst, fran f6rhoppningen att fa normal
 ranta pa det varde, till hvilket de kopt sina aktier. Ett narmare
 ingAende pi denna frAga ar ej niodvandigt f6r det f6religgande
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 amnet och ej mojligt utan en djupgaende unders6kning af bola-
 gets affarsstallning. Har ma blott papekas, att den antydda slut-
 satsen alls icke utan vidare kan anses riktig. Alla industriens
 vanner maste onska, att det skall blifva mojligt for Svenska soc-
 kerfabriksaktiebolaget att, sedan det successiva tullsankningsarbetet
 till sist natt sitt mal, bolaget skall blifva i stand att forranta hela
 sitt nominella kapital; och atminstone en utomstaende teoretiker,
 som ej af personlig erfarenhet kanner f6rhallandena, har svart att
 finna detta omojligt. Det bor erinras, att det danska bolaget,
 hvars f6rhallanden hela tiden gjorts till utgangspunkt fbr jam-
 foirelse, utdelat 21-25% pa sitt kapital sedan I908 (utredning sid.
 I24). Afven om man vill antaga, att det danska bolagets ranta-
 bilitet skulle sjunka dairigenom att dess fonder fran och med detta
 ar m,ste fordelas pa halften storre aktiekapital an foirut och i
 proportion hartill, skall utdelningssiffran dock sta i godt 8 %.
 Under forutsattning att det svenska bolagets nominella kapital ar
 tre ganger sa stort som det faktiskt investerade, skulle detta
 motsvara en rantabilitet for det nominella kapitalet af 6% -
 d. v. s. den nuvarande. Formodligen ar detta alltfor hogt till-
 taget, ehuru man har svart att forsta, kvarfor ej det svenska
 foretaget skall kunna bli lika rantabelt som det motsvarande
 danska; men for att aktieagarna skola fa 5 % ranta pa den kurs,
 till hvilken de kopt sina aktier (hvad man brukar kalla kurs-
 kapitalet), fordras ocksa betydligt mindre an 6 %, namligen blott
 - om denna kurs sattes till 88 - en utdelning af 4.4 % pa det
 nominella kapitalet.
 Att en sadan vinstmojlighet ar alldeles osannolik, kan knap-
 past pastas. Man maste namligen minnas, att den af de nuva-
 rande ulifforhallandena fastl/sta skodseln af bolaget iiar dyrbar
 frdmst for aktieagarna sjialfva och att dessa darf6r icke nodvan-
 digt beh6fva i sista hand bli lidande pa en f6randring. Detta
 galler kanske framst det on6digt stora antalet fabriker -antalet
 af det svenska bolagets rasockerbruk forhaller sig till antalet danska
 som 10: 4.4, medan produktionen forhiller sig som I0: 7 (prop.
 sid. 23) - med alla daraf foljande kostnader; men det galler ej
 endast detta. Sarskildt slaende ar det svenska bolagets under-
 latenhet att f6retaga de stora besparingar i ledningen, som kon-
 centrationen mojliggor. Sa t. ex. ha de sarskilda fabrikerna, utom
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 den gemensamma ledningen och utom sarskilda fabriksledare, icke
 mindre an 101 styrelseledambter och direkt6rer (formodligen dock
 en del dubbelraknade) med en samlad ersattning af 277,403 kr.
 (utredn. sid. 68), ehuru atminstone en utomstaende har svart att
 forsta, hvarfbr alla dessa personer ifver hufvud behbfvas. Verk-
 stallas alla nodiga besparingar under trycket af ett jamnt sjun-
 kande tullskydd och far bolaget rirnlig tid att aptera sina 6fver-
 fl6diga fabriker till nigot nytt slag af produktion samt att dar-
 till anvanda under ofvergangstiden reserverade vinstmedel, ar det
 alls icke omojligt att tullsankningen, sasom de flesta andringar i
 den ratta riktningen, kommer ej blott vissa utan mer eller mindre
 alla delar af folkhushallningen till godo. Det ar namligen ej frfga
 om en omfordelning af nationalinkomsten, sasom man pa alla hall




 Det framgar af de har ofvan gjorda berakningarna, att en
 tullsankning af 8 ore, d. v. s. ett skydd af 6 ore, maste anses
 tillrackligt for att bevara sockerindustrien i landet och att detta
 t. o. m. med ratt stor sannolikhet kan sagas om en tullsankning
 af io ore, ned till 4 ore. First vid sistnamnda tullsats ar ju
 export af socker mijligt, atminstone sc lange Brysselkonventionen
 haller ihop. Det forefaller t. o. m. i betraktande af den svenska
 sockerindustriens utveckling ganska rimligt, att man hos oss lik-
 som i Danmark kan satta sockerskyddets fullstandiga firsvinnande
 som slutmal for sina strafvanden.
 Nar det nu galler att bedima hur pass hastigt man skall ga
 ned till de lagre tullsatserna, ar man tydligen inne pa lamplig-
 hetsfrggorna; och meningarna m,ste ga starkt i sar, emedan ingen
 bindande bevisforing kan lamnas. Till ifvervagatde for dem som
 vilja ha en mycket lingsam ofvergang kan emellertid sagas, dels
 att sma tullsankningar ha en viss tendens att lamna detaljpriset
 oberirdt, dels att sockertullens historia i andra lander tyder pa
 afsevardt mindre svarighet att med ett slag afskaffa ett kolossalt
 skydd an man skulle vanta. Genom Brysselkonventionens ikraft-
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 tradande I903 nedsattes namligen som bekant pa en gang tull-
 skyddet i nastan alla anslutna lander till 4.32 ore pr kg. raffinad.
 Och det effektiva tullskydd (tull och premier tillsammans), som
 dessforinnan funnits, var efter ungefarlig berakning for Tyskland
 19.13 6re eller nara fyra och en half ganger sa mycket och for
 Frankrike efter hvad det vill synas 51.84 6re(!) eller jamnt tolf
 ginger sa mycket.' Doa den nuvarande svenska tullen blott ar
 I4 ore, borde en omedelbar nedsattning daraf till 4 eller 6 ore
 icke anses alldeles omojlig.
 En sadan nedsattning har emellertid icke foreslagits fran
 nagot hall och detta med fullt skal. Svenska sockerfabriksaktie-
 bolagets bestand ar ett nationalekonomiskt intresse af f6rsta ord-
 ningen, och all rimlig tid b6r darfor beredas bolaget till en
 grundlig omlaggning af produktionen, sasom forut antydts. Om
 blott tullskyddets nedbringande till det minimum, man redan nu
 kan konstatera sasom tillrackligt, blir en af alla erkdnd forut-
 sadtning - eljest intrada ater alila de hittillsvarande olagenheterna
 af ett for higt skydd - sa airo de forluster, som under bfver-
 gangstiden uppsta (eller rattare sagdt fortfara), dessutom af jaim-
 forelsevis ringa betydelse.
 Haraf foljer alltsa att i realiteten - formen ma har alldeles
 lamnas asido - beslut nu maste fattas om en successiv tullsank-
 ning. Den f6rsta fragan blir da f6r huru lang lid beslut nu bor
 fattas. Harvid erbjuder sig Brysselkonventionens utlopande i sep-
 tember I918 som den enda naturliga gransen; ty om - hvilket
 alls ej ar omojligt, ehuru odet matte afvanda det - exportpre-
 mierna sedan skulle borja pa nytt, sa uppstar ju f6r oss en helt
 ny situation.
 Narmast till hands skulle det d, ligga att l,ta hela tullsank-
 ningen med atta ore verkstallas under denna tidrymd, till och med
 I9I8. Detta ar dock icke alls gifvet; det enda som b6r anses
 s,som gifvet ar att, om man ej redan da ar nere i 6 ores tull,
 tullsankningen skall genom nytt beslut 1918 fortsattas efter detta
 ar, om ej de yttre f6rhillandena andrat sig. Af det som forut
 sagts foljer, att en definitiv reglering af sockertullen ej bor anses
 verkstalld, sa lange den ofver hufvud taget behilles kvar; men
 Efter L. V. BIRCK, Sukkerets Historie (Kbhvn i909) sid. I90, 204.
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 daraf foljer ocks,, att man ej kan gora sig forhoppning om att
 en sAdan reglering redan nu skall kunna komma till stand.
 Under dessa f6rh,llanden synes finansministerns forslag, med
 en sankning af fyra ore 19I4 och en ytterligare sankning af ett
 ore under hvart och ett af faren 1916, 1917 och 19I8, alltsa en
 sammanlagd sankning af sju ore, ned till en tull af sju ore, vara
 ganska val afvagdt. Det enda som darvid behifver diskuteras
 ar, huruvida icke sankningen med fyra ore p, en g,ng ar for
 skarp. Pa nyss angifna skal forefaller detta dock icke i och for
 sig sannolikt. Det skulle emellertid kunna tankas fordelaktigt att
 gora ofvergAngen mjukare - vi skola strax finna nfgra sarskilda
 skal hartill - men d'a i stallet goira den sammanlagda sank-
 ningen ett ore storre, t. ex. pa foljande satt:
 Sankning Tull
 914 .. . . . .2 6re = 12 6re
 I915 ... . . 2 . = 0 IO ,
 916 . . . . . .2 )> = 8
 1917 ..... .I . = 7 '
 19I8 ... I . = 6 ,>
 Allt detta ar dock lamplighetsfragor, om hvilka jag ej vill
 uttala nagon bestamd mening; tydligen finns har ett teoretiskt
 sedt obegransadt antal mojligheter. Det skulle knappast heller
 lona modan att berakna, hvilken af de olika formerna som rent sif-
 fermassigt skulle vara f6rdelaktigast f6r bolaget (senare intradande
 inkomstminskning diskonterad till nutidsvarde), ehuru det latteligen
 kan ske.
 Daremot leder detta ofver till en grupp viktiga frdgor, nam-
 ligen fragan om behandlingen af de genom omliggningen berorda
 intressena. Dessa aro i hufvudsak tre, utom det redan behand-
 lade Svenska sockerfabriksaktiebolaget, namligen de mellansvenska
 sockerfabrikerna, sockerarbetarna och betodlarna.
 Hvad forst betraffar de mellansvenska sockerfabrikerna, bor
 det vara gifvet, att deras undantagsstallning nu m/ste upphora.
 Redan tillvaron af en soadan undantagsstallning for vissa fabriker
 ar ett betankligt prejudikat; och om den nu skulle fortfara, trots
 att I908 frs beslut i sockerfr.gan formligen foreskref dess upp-
 horande med 1913, ar d6rren oppnad for allvarliga missbruk. Den
 viktigaste synpunkten ar dock den redan i borjan af denna upp-
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 sats antydda, att fabrikerna ofver hufvud ingen uppgift ha, s'a
 lange icke antingen den skanska sockerindustrien blir otillrdcklig
 for tackande af sockerbehofvet eller den mellansvenska naringen
 fari n'agon man gynnsammare prod uktionsvillkor an den sydsvenska.
 Intetdera f6rhallandet torde ligga inom den 6fverskadliga fram-
 tidens omrade, och saken maste darmed vara afgjord, hur mycket
 man an ma beklaga allt det arliga och intresserade arbete som
 utan resultat nedlagts pa att bringa den mellansvenska naringen
 till stand.
 Darnast galler fragan arbetarna. I afseende pa de arbetare,
 som skulle bli arbetslosa genom tullsankningen, har reservanten
 bland de sakkunnige framkommit med det forslaget, att de skulle
 atnjuta arbetsloshetsunderstod. Om det ar nagot som mer an
 annat bor leda till missnoje och darmed till emigration, ar det val
 emellertid att ge arbetsfora manniskor understod sa lange de ej
 arbeta och utan att de sjalfva gjort nagot fir att f6rtjana det;
 ty allt arbete blir dem sedan for svart, och nar understodet en
 gang maste upphira, ha de forlorat all lust att g6ra sig besvar.
 Man kan darfor svarligen tanka sig nagot mera i verklig mening
 anti-socialt, d. v. s. mera agnadt att f6rstora de for samhallet
 nodvandiga karaktarsegenskaperna. Om detta i allmanhet galler,
 galler det emellertid dubbelt inom sockerindustrien, emedan det
 ar fraga om dels mindre yrkesutbildade arbetare, dels en sdsong-
 industri. Hvad det forra betraffar, visar utredningen (sid. 65)
 hvilken brokig samling af yrkesman inom andra naringar som
 agnar en del af sin tid at sockerindustrien. I afseende pa det
 senare finner man (a. st. sid. 64 f.), att inom hela sockerindustrien
 arsarbetarnas antal var blott 29.2?/o af arbetareantalet, d. v. s.
 mindre an en tredjedel, och vid rasockerbruken blott I6.6 ?/o eller
 en sjattedel; samt att sasongarbetarnas sysselsattning inom indu-
 strien pagick higst tre manader af aret. Om nu dessa sasong-
 arbetare icke fa arbeta under de aterst,ende nio mAnaderna heller,
 skola de da ha underst6d &ret rundt? Lyckligtvis har finansmini-
 stern ej formligen anslutit sig till hela denna tanke, men han har
 stallt i utsikt en utredning, och redan en sadan ar agnad att vacka
 alldeles oberattigade f6rhoppningar.
 Man kan da fraga, om det ar meningen att lamna arbetsl6s-
 heten at sig sjalf. Nej, men man bir sAvidt mojligt forebygga
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 den. Vi ha ju nu sA manga ,sociala, ambetsman, att nagon
 battre utvag an den nyss berorda, fran medeltidsklostren lInade
 borde kunna tankas, sarskildt i ett fall som detta, d, bAde om-
 fattning och tidpunkt for arbetslosheten kunna beraknas pa for-
 hand. Man skulle dA kunna vanta, att arbetsformedlingsinspek-
 toren tradde i f6rbindelse med sockerbolagen och i enlighet med
 deras upplysningar sokte fa den ledigvordna arbetskraften place-
 rad. Antagligen skulle detta emellertid betydligt underlattas ge-
 nom en lingsammare ofvergang, under hvilken sockerbolagets nya
 produktionsgrenar kunde f, tid att tillvaxa. Det ar icke omojligt,
 att en sadan ofvergang skulle behofvas for andam,let, om nam-
 ligen tullsankningen komme att intrada samtidigt med en nedgang
 i konjunkturerna, sasom man har skal att vainta. Kunde man ge-
 nom den langsamma ofverg,ngen undga nagot for den andliga
 folkhalsan till den grad betankligt som det nu ifragasatta under-
 st6det, sa blefve den billig t. o. m. om den eljest skulle kosta
 nagon million.
 Aterst,r frSgan om betodlarna. Hvad dem betraffar, bor da
 for det forsta sagas, att alla kalkyler 6fver den tullsankning socker-
 industrien kan tgla utga fran oforindrade betpriser, hvarf6r man
 med ganska stort lugn kan afvisa tanken, att sockerbolaget under
 nagra f6rhallanden skulle beh6fva sanka sitt inkopspris for att
 existera. En helt annan sak ar Ater den mojligheten, att de
 trakter, som ligga samst till for betodlingen, bli tvungna att 6fverga
 till annan odling, emedan en hel del r,sockerbruk komma att ned-
 laggas. S,som forut har framhAllits, ar detta i sA fall en national-
 ekonomisk vinst, emedan odlingen ej har nationalekonomiskt lonat
 sig; och den privatekonomiska forlusten for jordbrukarna borde ej
 vara ofvervaldigande, da deras jord val afven i framtiden har
 nytta af den intensiva brukning betodlingen - pa det ifriga lan-
 dets bekostnad - har beredt densamma. Huruvida i verkligheten
 en sAdan koncentration af betodlingen inom ett trangre omrade
 kommer att bli resultatet af tullsankningen, kan jag emellertid ej
 alls bedoma; man kunde eventuellt tanka sig, att det svenska
 sockerbolaget i likhet' med det danska utplanterade saftstationer
 6fver ett stort omrAde, hvarigenom rasockerbruken kunde fA sitt
 behof af betsaft tackt utan att bet-rayonen darigenom minskades.
 DA dartill kommer, att den redan f6rut starkt tillvaxande socker-
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 konsumtionen kommer att vaxa allra minst lika hastigt som f6rut
 och efter all sannolikhet atskilligt hastigare, om icke skatten hojes,
 sat torde i hvarje fall det stora flertalet betodlare ej ha anledning
 till oro.
 Daraf att man vid kalkylerna utgoatt fran oforandrade bet-
 priser, foljer naturligtvis icke pa minsta satt, att man velat binda
 sockerbolaget vid dessa priser. Att finansministerns visserligen
 ej fullt tydligt formulerade yttrande i fragan harom (prop. sid. 4I
 f.) verkligen skulle asyftat nagot sadant som det sistnamnda, maste
 man pa det starkaste och i det langsta betvifla. Betodlingen har
 genom sockertullen atnjutit skydd lika lange och i minst lika hog
 grad som industrien; da man nu steg for steg afskaffar detta
 6fverflodiga skydd, maste man ocksa behandla b,da lika. Den
 foregaende bevisforingen gar ut pa att trots tullsankningen bet-
 priserna kunna bibehallas; men naturligtvis ar det de organiserade
 betodlarnas sak att sjalfva sirja for att denna mojlighet ocksoa
 blir verklighet.
 Hela den foregaende framstallningen har hallit sig till frggan
 om tullsdnkningen. Huruvida denna dtfoljes eller icke atfoljes af
 en motsvarande skatteslegring, inverkar endast sa till vida pa re-
 sultaten, att man, om skatten icke stegras, kan rakna med en vinst-
 6kning for producenterna genom den pa grund af prissankningen
 okade konsumtionen. For undersokning af prissankningens inver-
 kan pa konsumtionen - hvad man brukar kalla efterfragans
 elasticitet - saknas emellertid nastan allt anvandbart material i
 utredningen; och fragan ma darfor har lamnas asido, da den ej
 ar af st6rre betydelse fir foreliggande uppsats. All en okning
 af konsumtionen maste vantas intrada, om priset sankes, kan man
 dock anse som gifvet, da det galler ett viktigt forenadt narings-
 och njutningsmedel, som ar exceptionellt hogt beskattadt. Man
 bor darvid tanka icke blott pa den direkta konsumtionen utan
 afven pa fruktkonservering samt marmelad- och karamellindustri,
 hvilka alla synas ha f6rutsattningar for betydlig utveckling i Sverige.
 Harmed ar det dock ingalunda gifvet, att icke sockret kan
 vara ett sa pass lampligt skatteobjekt och statens behof af okade
 inkomster sA pass stort, att en iokad statsinkomst kan anses vik-
 tigare an ett billigare pris. Detta ar en ren lamplighetsfrAga, som
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 svArligen kan afgbras i princip. Det vill dock synas som om
 ganska starka skdil talade flr finansministerns f6rslag att sainka
 tullen utan att htSja skatten. F6r att vara det viktiga ndirings-
 medel det ar, har sockret ndimligen en val hArd belastning med
 nuvarande 30 6re pr kg., d. v. s. omkring ioo % af vdirdet; och
 det f6rhAllande, att Ar I9o8 staten fick vinsten, talar ndirmast ftir
 att konsumenterna b6ra fR den 1913. 1918 kan det ,terigen vara
 statens tur.
 Hvarf6r Ater samtidigt med denna iattnad f6r konsumenterna
 statsinkomsterna skola minskas genom sirapstullens sankande,
 sisom finansministern f6reslagit, 'ar sv,rt att fatta. Men allt detta
 skulle f6ra in pA helt nya frAgor, och det sagda m/ darf6r vara nog.
 Stockholm den 15 februari 19I 3.
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